






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
1. Hasil dari rancangan rute distribusi dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Jumlah rute sebanyak 6 rute 
b. Jarak total yang ditempuh sebesar 292 km 
c. Biaya bahan bakar yang dikeluarkan sebesar Rp 700.800 
d. Utilitas kendaraan sebesar 80.77% 
2. Hasil perbandingan rute usulan dengan kondisi awal adalah sebagai 
berikut: 
a. Pengurangan jumlah rute dari 14 rute menjadi 6 rute 
b. Penghematan jarak dari 582 km menjadi 292 km atau menghemat 
sebesar 49.82% 
c. Pengematan biaya bahan bakar dari Rp 1.396.800 menjadi Rp. 
700.800 atau menghemat sebesar 49.82% 
d. Peningkatan utilitas kendaraan dari semula 34.59% menjadi 80,77%  
 
6.2. Saran 
Terkait dengan utilitas kendaraan pada kondisi awal yang rendah, penulis 
mengusulkan agar perusahaan mempertimbangkan penggantian jenis kendaraan 
menjadi truk yang lebih kecil ataupun mobil box bila dimungkinkan agar dapat 
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Estimasi Jarak antara Toko dan Pabrik dengan menggunakan Google Maps 
1. Jarak Toko I 
 
2. Jarak Toko II 
 




4. Jarak Toko IV 
 









7. Jarak Toko VII 
 




9. Jarak Toko IX 
 
 




11. Jarak Toko XI 
 




13. Jarak Toko XIII 
 





Perhitungan Matrix Penghematan 
Perhitungan penghematan jarak dapat menggunakan persamaan: 
S(x,y) =  J (P, x) + J(P,y) – J(x,y) 
Dimana: 
S(x,y) = Penghematan jarak 
J (P, x) = Jarak pabrik ke toko x 
J(P,y) = Jarak pabrik ke toko y 
J(x,y) = Jarak toko x ke toko y 
 
Perhitungan matriks penghematan untuk setiap setiap toko adalah sebagai 
berikut: 
1. Perhitungan matriks penghematan toko I dan II 
 S (I,II) = J (P, I) + J(P,II) – J(I,II) 
  = 2 + 7 – 3 
  = 6 
2. Perhitungan matriks penghematan toko I dan III 
 S (I,III) = J (P, I) + J(P,III) – J(I,III) 
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  = 2 + 7 – 4 
  = 7 
3. Perhitungan matriks penghematan toko I dan IV 
 S (I,IV) = J (P, I) + J(P,IV) – J(I,IV) 
  = 2 + 10 – 6 
  = 6 
4. Perhitungan matriks penghematan toko I dan V 
 S (I,V) = J (P, I) + J(P,V) – J(I,V) 
  = 2 + 12 – 8 
  = 6 
5. Perhitungan matriks penghematan toko I dan VI 
  
 S (I,VI) = J (P, I) + J(P,VI) – J(I,VI) 
  = 2 + 3 – 3 
  = 2 
6. Perhitungan matriks penghematan toko I dan VII 
 S (I,VII) = J (P, I) + J(P,VII) – J(I,VII) 
  = 2 + 5 – 4 
  = 3 
7. Perhitungan matriks penghematan toko I dan VII 
 S (I,VII) = J (P, I) + J(P,VIII) – J(I,VIII) 
  = 2 + 26 – 24 
  = 6 
8. Perhitungan matriks penghematan toko I dan IX 
 S (I, IX) = J (P, I) + J(P, IX) – J(I, IX) 
  = 2 + 30 – 26 
  = 6 
9. Perhitungan matriks penghematan toko I dan X 
 S (I, X) = J (P, I) + J(P, X) – J(I, X) 
  = 2 + 31 – 26 
  = 7 
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10. Perhitungan matriks penghematan toko I dan XI 
 S (I, XI) = J (P, I) + J(P, XI) – J(I, XI) 
  = 2 + 28 – 24 
  = 6 
11. Perhitungan matriks penghematan toko I dan XII 
 S (I, XII) = J (P, I) + J(P, XII) – J(I, XII) 
  = 2 + 29 – 25 
  = 6 
12. Perhitungan matriks penghematan toko I dan XIII 
 S (I, XIII) = J (P, I) + J(P, XIII) – J(I, XIII) 
  = 2 + 37 – 33 
  = 6 
13. Perhitungan matriks penghematan toko I dan XIIV 
 S (I, XIII) = J (P, I) + J(P, XIV) – J(I, XIV) 
  = 2 + 64 – 60 
  = 6 
14. Perhitungan matriks penghematan toko II dan III 
 S (II, III) = J (P, II) + J(P,III) – J(II,III) 
  = 7 + 7 – 1 
  = 13 
15. Perhitungan matriks penghematan toko II dan IV 
 S (II, IV) = J (P, II) + J(P,IV) – J(II,IV) 
  = 7 + 10 – 3 
  = 14 
16. Perhitungan matriks penghematan toko II dan V 
 S (II, V) = J (P, II) + J(P,V) – J(II,V) 
  = 7 + 12 – 5 
  = 14 
17. Perhitungan matriks penghematan toko II dan VI 
 S (II, VI) = J (P, II) + J(P,VI) – J(II,VI) 
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  = 7 + 3 – 2 
  = 8 
18. Perhitungan matriks penghematan toko II dan VII 
 S (II, VII) = J (P, II) + J(P,VII) – J(II,VII) 
  = 7 + 5 – 1 
  = 13 
19. Perhitungan matriks penghematan toko II dan VIII 
 S (II, VIII) = J (P, II) + J(P,VIII) – J(II,VIII) 
  = 7 + 26 – 23 
  = 10 
20. Perhitungan matriks penghematan toko II dan IX 
 S (II, IX) = J (P, II) + J(P,IX) – J(II, IX) 
  = 7 + 30 – 27 
  = 10 
21. Perhitungan matriks penghematan toko II dan X 
 S (II, X) = J (P, II) + J(P,X) – J(II, X) 
  = 7 + 31 – 28 
  = 10 
22. Perhitungan matriks penghematan toko II dan XI 
 S (II, XI) = J (P, II) + J(P,XI) – J(II, XI) 
  = 7 + 28 – 25 
  = 10 
23. Perhitungan matriks penghematan toko II dan XII 
 S (II, XII) = J (P, II) + J(P,XII) – J(II, XII) 
  = 7 + 29 – 26 
  = 10 
24. Perhitungan matriks penghematan toko II dan XIII 
 S (II, XIII) = J (P, II) + J(P,XIII) – J(II, XIII) 
  = 7 + 37 – 36 
  = 8 
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25. Perhitungan matriks penghematan toko II dan XIV 
 S (II, XIV) = J (P, II) + J(P,IV) – J(II,XIV) 
  = 7 + 64 – 61 
  = 10 
 
26. Perhitungan matriks penghematan toko III dan V 
 S (III, V) = J (P, III) + J(P,V) – J(III,V) 
  = 7 + 12 – 9 
  = 10 
27. Perhitungan matriks penghematan toko III dan VI 
 S (III, VI) = J (P, III) + J(P,VI) – J(III,VI) 
  = 7 + 3 – 1 
  = 9 
28. Perhitungan matriks penghematan toko III dan VII 
 S (III, VII) = J (P, III) + J(P,VII) – J(III,VII) 
  = 7 + 5 – 1 
  = 13 
29. Perhitungan matriks penghematan toko III dan VIII 
 S (III, VIII) = J (P, III) + J(P,VIII) – J(III,VIII) 
  = 7 + 26 – 23 
  = 10 
30. Perhitungan matriks penghematan toko III dan IX 
 S (III, IX) = J (P, III) + J(P, IX) – J(III, IX) 
  = 7 + 30 – 27 
  = 10 
31. Perhitungan matriks penghematan toko III dan X 
 S (III, X) = J (P, III) + J(P,X) – J(III,X) 
  = 7 + 31 – 25 
  = 13 
32. Perhitungan matriks penghematan toko III dan XI 
 S (III, XI) = J (P, III) + J(P,XI) – J(III,XI) 
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  = 7 + 28 – 25 
  = 10 
33. Perhitungan matriks penghematan toko III dan XII 
 S (III, XII) = J (P, III) + J(P,XII) – J(III,XII) 
  = 7 + 29 – 26 
  = 10 
34. Perhitungan matriks penghematan toko III dan XIII 
 S (III, XIII) = J (P, III) + J(P,XIII) – J(III,XIII) 
  = 7 + 37 – 36 
  = 8 
35. Perhitungan matriks penghematan toko III dan XIV 
 S (III, XIV) = J (P, III) + J(P,XIV) – J(III,XIV) 
  = 7 + 64 – 58 
  = 13 
36. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan V 
 S (IV, V) = J (P, IV) + J(P, V) – J(IV, V) 
  = 10 + 12 – 3 
  = 25 
37. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan VI 
 S (IV, VI) = J (P, IV) + J(P, VI) – J(IV, VI) 
  = 10 + 3 – 5 
  = 8 
38. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan VII 
 S (IV, VII) = J (P, IV) + J(P, VII) – J(IV, VII) 
  = 10 + 5 – 2 
  = 13 
39. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan VIII 
 S (IV, VII) = J (P, IV) + J(P, VIII) – J(IV, VIII) 
  = 10 + 26 – 26 
  = 10 
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40. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan IX 
 S (IV, VII) = J (P, IV) + J(P, IX) – J(IV, IX) 
  = 10 + 30 – 30 
  = 10 
41. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan X 
 S (IV, IX) = J (P, IV) + J(P, X) – J(IV, X) 
  = 10 + 31 – 31 
  = 10 
42. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan XI 
 S (IV, X) = J (P, IV) + J(P, XI) – J(IV, XI) 
  = 10 + 28 – 28 
  = 10 
43. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan XII 
 S (IV, XI) = J (P, IV) + J(P, XII) – J(IV, XII) 
  = 10 + 29 – 29 
  = 10 
44. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan XIII 
 S (IV, XII) = J (P, IV) + J(P, XIII) – J(IV, XIII) 
  = 10 + 37 – 31 
  = 16 
45. Perhitungan matriks penghematan toko IV dan XIV 
 S (IV, XIV) = J (P, IV) + J(P, XIV) – J(IV, XIV) 
  = 10 + 64 – 64 
  = 10 
46. Perhitungan matriks penghematan toko V dan VI 
 S (V, VI) = J (P, V) + J(P, VI) – J(V, VI) 
  = 12 + 3 – 7 
  = 8 
47. Perhitungan matriks penghematan toko V dan VII 
 S (V, VII) = J (P, V) + J(P, VII) – J(V, VII) 
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  = 12 + 5 – 7 
  = 10 
48. Perhitungan matriks penghematan toko V dan VIII 
 S (V, VIII) = J (P, V) + J(P, VIII) – J(V, VIII) 
  = 12 + 26 – 28 
  = 10 
49. Perhitungan matriks penghematan toko V dan IX 
 S (V, IX) = J (P, V) + J(P, IX) – J(V, IX) 
  = 12 + 30 – 32 
  = 10 
50. Perhitungan matriks penghematan toko V dan X 
 S (V, X) = J (P, V) + J(P, X) – J(V, X) 
  = 12 + 31 – 33 
  = 10 
51. Perhitungan matriks penghematan toko V dan XI 
 S (V, XI) = J (P, V) + J(P, XI) – J(V, XI) 
  = 12 + 28 – 30 
  = 10 
52. Perhitungan matriks penghematan toko V dan XII 
 S (V, XII) = J (P, V) + J(P, XII) – J(V, XII) 
  = 12 + 29 – 31 
  = 10 
53. Perhitungan matriks penghematan toko V dan XIII 
 S (V, XIII) = J (P, V) + J(P, XIII) – J(V, XIII) 
  = 12 + 37 – 28 
  = 21 
54. Perhitungan matriks penghematan toko V dan XIV 
 S (V, XIV) = J (P, V) + J(P, XIV) – J(V, XIV) 
  = 12 + 64 – 66 
  = 10 
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55. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan VII 
 S (VI, VII) = J (P, VI) + J(P, VII) – J(VI, VII) 
  = 3 + 5 – 1 
  = 9 
56. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan VIII 
 S (VI, VIII) = J (P, VI) + J(P, VIII) – J(VI, VIII) 
  = 3 + 26 – 21 
  = 8 
57. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan IX 
 S (VI, IX) = J (P, VI) + J(P, IX) – J(VI, IX) 
  = 3 + 30 – 25 
  = 8 
58. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan X 
 S (VI, X) = J (P, VI) + J(P, X) – J(VI, X) 
  = 3 + 31 – 25 
  = 9 
59. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan XI 
 S (VI, XI) = J (P, VI) + J(P, XI) – J(VI, XI) 
  = 3 + 28 – 23 
  = 8 
60. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan XII 
 S (VI, XII) = J (P, VI) + J(P, XII) – J(VI, XII) 
  = 3 + 29 – 24 
  = 8 
61. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan XIII 
 S (VI, XIII) = J (P, VI) + J(P, XIII) – J(VI, XIII) 
  = 3 + 37 – 36 
  = 4 
62. Perhitungan matriks penghematan toko VI dan XIV 
 S (VI, XIV) = J (P, VI) + J(P, XIV) – J(VI, XIV) 
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  = 3 + 64 – 59 
  = 8 
63. Perhitungan matriks penghematan toko VII dan VIII 
 S (VII, VIII) = J (P, VII) + J(P, VIII) – J(VII, VIII) 
  = 5 + 26 – 8 
  = 23 
64. Perhitungan matriks penghematan toko VII dan IX 
 S (VII, IX) = J (P, VII) + J(P, IX) – J(VII, IX) 
  = 5 + 30 – 12 
  = 23 
65. Perhitungan matriks penghematan toko VII dan X 
 S (VII, X) = J (P, VII) + J(P, X) – J(VII, X) 
  = 5 + 31 – 12 
  = 24 
66. Perhitungan matriks penghematan toko VII dan XI 
 S (VII, XI) = J (P, VII) + J(P, XI) – J(VII, XI) 
  = 5 + 28 – 10 
  = 23 
67. Perhitungan matriks penghematan toko VII dan XII 
 S (VII, XII) = J (P, VII) + J(P, XII) – J(VII, XII) 
  = 5 + 29 – 21 
  = 18 
68. Perhitungan matriks penghematan toko VII dan XIII 
 S (VII, XIII) = J (P, VII) + J(P, XIII) – J(VII, XIII) 
  = 5 + 37 – 20 
  = 22 
69. Perhitungan matriks penghematan toko VII dan XIV 
 S (VII, XIV) = J (P, VII) + J(P, XIV) – J(VII, XIV) 
  = 5 + 64 – 46 
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  = 23 
70. Perhitungan matriks penghematan toko VIII dan IX 
 S (VIII, IX) = J (P, VIII) + J(P, IX) – J(VIII, IX) 
  = 26 + 30 – 13 
  = 43 
71. Perhitungan matriks penghematan toko VIII dan X 
 S (VIII, X) = J (P, VIII) + J(P, X) – J(VIII, X) 
  = 26 + 31 – 15 
  = 43 
72. Perhitungan matriks penghematan toko VIII dan XI 
 S (VIII, XI) = J (P, VIII) + J(P, XI) – J(VIII, XI) 
  = 26 + 28 – 17 
  = 37 
73. Perhitungan matriks penghematan toko VIII dan XII 
 S (VIII, XII) = J (P, VIII) + J(P, XII) – J(VIII, XII) 
  = 26 + 29 – 19 
  = 36 
74. Perhitungan matriks penghematan toko VIII dan XIII 
 S (VIII, XIII) = J (P, VIII) + J(P, XIII) – J(VIII, XIII) 
  = 26 + 37 – 37 
  = 26 
75. Perhitungan matriks penghematan toko VIII dan XIV 
 S (VIII, XIV) = J (P, VIII) + J(P, XIV) – J(VIII, XIV) 
  = 26 + 64 – 53 
  = 37 
76. Perhitungan matriks penghematan toko IX dan X 
 S (IX, X) = J (P, IX) + J(P, X) – J(IX, X) 
  = 30 + 31 – 14 
  = 47 
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77. Perhitungan matriks penghematan toko IX dan XI 
 S (IX, XI) = J (P, IX) + J(P, XI) – J(IX, XI) 
  = 30 + 28 – 18 
  = 38 
78. Perhitungan matriks penghematan toko IX dan XII 
 S (IX, XII) = J (P, IX) + J(P, XII) – J(IX, XII) 
  = 30 + 29 – 21 
  = 38 
79. Perhitungan matriks penghematan toko IX dan XIII 
 S (IX, XIII) = J (P, IX) + J(P, XIII) – J(IX, XIII) 
  = 30 + 37 – 39 
  = 28 
80. Perhitungan matriks penghematan toko IX dan XIV 
 S (IX, XIV) = J (P, IX) + J(P, XIV) – J(IX, XIV) 
  = 30 + 64 – 56 
  = 38 
81. Perhitungan matriks penghematan toko X dan XI 
 S (X, XI) = J (P, X) + J(P, XI) – J(X, XI) 
  = 31 + 28 – 16 
  = 43 
82. Perhitungan matriks penghematan toko X dan XII 
 S (X, XII) = J (P, X) + J(P, XII) – J(X, XII) 
  = 31 + 29 – 17 
  = 43 
83. Perhitungan matriks penghematan toko X dan XIII 
 S (X, XIII) = J (P, X) + J(P, XIII) – J(X, XIII) 
  = 31 + 37 – 34 
  = 34 
84. Perhitungan matriks penghematan toko X dan XIV 
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 S (X, XIV) = J (P, X) + J(P, XIV) – J(X, XIV) 
  = 31 + 64 – 52 
  = 43 
85. Perhitungan matriks penghematan toko XI dan XII 
 S (XI, XII) = J (P, XI) + J(P, XII) – J(XI, XII) 
  = 28 + 29 – 15 
  = 42 
86. Perhitungan matriks penghematan toko XI dan XIII 
 S (XI, XIII) = J (P, XI) + J(P, XIII) – J(XI, XIII) 
  = 28 + 37 – 31 
  = 34 
87. Perhitungan matriks penghematan toko XI dan XIV 
 S (XI, XIV) = J (P, XI) + J(P, XIV) – J(XI, XIV) 
  = 28 + 64 – 49 
  = 43 
88. Perhitungan matriks penghematan toko XII dan XIII 
 S (XII, XIII) = J (P, XII) + J(P, XIII) – J(XII, XIII) 
  = 29 + 37 – 9 
  = 57 
89. Perhitungan matriks penghematan toko XII dan XIV 
 S (XII, XIV) = J (P, XII) + J(P, XIV) – J(XII, XIV) 
  = 29 + 64 – 25 
  = 68 
90. Perhitungan matriks penghematan toko XIII dan XIV 
 S (XIII, XIV) = J (P, XIII) + J(P, XIII) – J(XIII, XIV) 
  = 37 + 64 – 18 
  = 83 
 
